



























































































































































































































ಠ̤͑͟ ࣲ̿ࡃ߷ಠрџ̿͒͞ ဌژࡃјћшѝ̤͑͟ лљ
ྐྵјћဌژࡃྐྵ̤͒͞ ̿͟΃лљྐྵѠݍഗ࠙ओсۭࢾь
ћйҀѝપјєłъ҈рѾ͑ Ѵ҈џ݄৤нћйҀ҈ѕ҂
л̤͒͞ ݄Ѡљйћ̤͑͟ ષѣшѝ͒͞ ဎйћѴѽлр̤


























































































Ѥ̝̓ ఘ̈́ͅ ૜ခ ѭ͆ѣ࠙௿Ѡ୔тспрҁћйє̞љѳ
ѿ̝ྐྵࡃଦᄵѣ࢐ྲྀ̝ྐྵࡃѣ९ہѝьћѣ಑༕̝ݍഗѝ
ѣ࿋ᇭѠѽҀ૜ട௿ѣค݁Ѡљйћ૜ခ҇ඩ௿ޮѠпй

































࣍Ⴤ ѝ͆ѷᄜ঳ษѠ࿌тзјћпѿ̝૜ঃ૳ॶͅ ࿳௱ Ѡ͆
ষцћఓဪౙྐѹവఘ࠙ओവ୷ၔ҇ӑҗӍ̷Ҭќᆤ҈ќ


























































































































































































ࡶġဲ ৠ஼͓ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ң ೱ͔ಗ஀ၯ̝ĲĲĺ̝ĳııĵ
ਖ਼ġশ୶૒͑ ҢӜҗқӦһрѾ޻ѫ͘ఘࠗ޻ษҕӊӠ̷Ҵ
ѣ৤ੴ͓͒͘ Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ңय़ࢅ͔ŗŰŭįĹ̜ŏŰįĴ̝ೱ
ಗ஀ၯ̝ĳĳ̝ĲĺĹĳ
ใġഡᅱથ͑ Ұ̷ҪӖӞӢ̷ҢѝҽӜҹҖӉ͘ࠌᇭڮᆒѣ
૳ರрѾ͓͒ ҽӜҹҖӉѝڮᆒ ৕͔শ੍̡຀̡ჿഡဩ̝
ࣟ৻ୟའ̝ĳıĴ̝ĳııķ
һġӝҪӖ̡ңӝ̷ӦӂӞ̝ӉӜҗҕӦ̡ӂ̷ҙҖҶҷဩ
େ੍̺຀̡આႏ̡ࠠႏࠇᄆ͓ ҽӜҹҖӉ̡ӌҗҬһ̡
ӔҺҖҬӦ ͔ࣟ৻ୟའ̝ĺĸ̝ĳııĴ
આġใჀḹ͑ ౣఋௐޕଅѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣྣᅆౖ
̜͘ॱෑ҇ѷљ๼৾૫෕ஶଅ҇വொѠ͓͒͘ ໙ႏဲ्ڮ
̜ᆒ৫ຍݏ޻ݶ໪၈͔ŗŰŭįĳĴ̝ĳııĹ
ࡧġഡᄫᅱ͑ ౣఋဲ्࿶શခჿѣҰ̷ҪӖӞӢ̷Ңѝ௿ᅬ
ᆤட͓͒ ௿ᅬᆤடݍҕҗҺӦҹҖҹҖѣڲ౗͔ᶹ ߵཅ
ᇥࠇଳ̡ಗགྷෟఘဩ̝ೖ८ଃ̝ĴĶĶ̝ĳııĶ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
